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RI'lGKASAN 
t:niversitas 'l'erbuko. didirikr-r. seb.1gai JClW:>bl;n terh;: 
Fertarr.a, me.salah terbatllsn]D. dft)'" t1,,,,!,ung pendbi!::-.n tine; 
kUliah dan dana :J"dz, pergurll<in tinr,gi reguler. 3edang di­
pihak lain terda}at sejumbh besur lulusan SHTI, F'nt; 1­
ngin melnnjutkc.n Ke per£\lru~,n tinf;£i. !"edua, t0~lJ"t:"snya 
k.;t;.;mpalun b0ri ]{:,ryaWc;n ur.tuk ~Ien"ikuti perkuli:"hun seef:. 
ra teratur di pe~'guruan tinfSi ref.uler t.cmp,~ m0nint:!',;,~1\u'n 
ningkalk,-,n J.'",uge'.ahu2,n merek" snmbil bekerjil. Ketira, te.r. 
dapatnya sekeloffi.'lok mas)'aralult y"ng tidak d'Jpat mengiKut1 
d<'k dap"'t me'jingg<Jlk~,n pckerj.~anr...;~ se'mri-hfori. 
gtudinya di perguru~n tinggi. 
KARrl""n ,;epert1 lnl tclc.h dc.p~,t terataool <1~IJg"",n ada_ 
flya ir.forlllflsi tent~n£ UT secar1, jell's dan rincl kep,,-da p~ 
ra luluean SMTII manpun kep<ldo< m·~syarak"t luas, .~ehingga 
secara bertnhaJ· p",dr, setLHl periode, :t1Lh"sis",,, CT semakin 
meningka: jumlrhny;'. 
Pad" periode 90.2 ini, !l'[;hf!sisw'l barll yan£ terr",gis­
trasi dl upr:JJ Purllokerto :ne'linf.;<;1>t rl"ri reric,de sebelll!!l 
nya, yaitn uari l?{, crane; ",e~j~di 206 oranG "teu sebesar 
Penelitian yang tel"~ d;.l.'.kukan ini m",ruT',k'n studi 
riade';'O.<' <11 c'PG,/,J Pur..-okerto, c;ient:an judul Tinjau",n Tel: 
hadap Motivasi M"hasiswa Yang Nasuk Univereitas Terbuka. 
Pene11tian ini bertujll!ln untuk "len£;et"h\li apa rrlotivHsi m,g 
.. 2- yl'.ng sudeh hekerja, moliV8si t1lereka :naBuk ke l"f "'.d"L-.h 
, - i 
pengetahue.n 35,95~';. j(arene> biay~. :-Jel,o.jetr di v'l' r,,12tif 
murah sebesar 10,11%, rJ.~pat \<ulhh tRn,lC, :n"minr:e'"Lk"n P2. 
kerjaannye> Seb{'5e>l'" 6,991" karem, "la:;ar. :;udal-, '.:i.;,;.k bisa 
l;>.gi mergikuti UMP'l'1l S9JCliE.r 7 ,37% c·~n kiiren,;. [;T r,;erupa~ 
IuIn PTN sebeSiiI' 1.lX·~. 
L",poran in=. lIIerupe.k"n hf\sil <>khir ct"ri pen<:!litian de­
!"gan ju<.!u.l 'l'inj"u;ln 'l'erhadtcp )lotivasi l.jaMlsi6wa O!tlng ~l:H;u.k 
pada Bemua pihak yeng te1a.h l!lemberi bantunn brrik !!lori1 111"'­
U..,UIl meterii1, sehingge. pene1iti",.n ini dap::lt berj:,l,.n l"n-
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8I\B 1. PENDAHULUAN
 
A.	 Latar Belakang Hasal~h 
Dewae8 ini pendi::i.kan di Indonesia mal'in dihad8p_ 
kan pada b"nyak perl!l"S"lDhan >,<,.nr; bersifat cukup I<OI!l ­
plek. Kompleknya per~[ls&l~h~n ~endidik~n ini ditimbul_ 
kan karena beberilpa hal y"n& cukup vital. 
Salah satu per~as~l0h~nnya ad~l~h terbatasnya da­
ya tampung pendidikan tinggi karena kelerbatasan lena­
ga pengaja ... f::\s111tas, ru"nf, kuliah dan dana p.~da pe.r. 
guruan tinl~gi konvenaional. Earen,~ keterbatasu.n terse_ 
but mengakibatkan luluElor" E;\t'H. b;'\nyak yang .,,,r:[;,-,nggur 
dan s8tiap t~hulJ sem...kin mel":liJen(;kak jumlahnya. 
Berdasarkart keadaan tersebut pemerintah mengambil 
l<l.ngkah kebij"ksanaan yaitu dengan dieelenggarakanIlya 
Universi1l'.S 1'erbuka (~T). YC":1(; me;nbul.et kesemp... tan b<.gi 
setiap 1u1usnn S~lT!, Y211C bermim.. t untuk me1anjutY..2ln ke 
perguruan tinr;gi. 
Universitns Terb'~k" ciiriirikan atas d[lSiCr Keppres 
nomor 4 tahu:a 1']2', "f"'"d'- ~ ---;,1 11 Juni 1<)1'\1., bertuju­
~~+~ ~ ,- (A . ". '')~''') ­an~,. <,r~_ ,.~n nonlC1 c, '. __ . 
1.	 l!lennmpuni'; lulusal'. ;:;:':'l-:, Y2ne; tid,,], tC'rL"1!,ung di pe.r. 
guruan tlnggi konvensioniC1j 
annya t.p,np" haruo; ~.eninr:i'·_:: .-, pekorjnB!mya ui kc'<n_ 
torj 
lui Jlendidik3n I:ip1'J~~ ci~ l' :';1 l'ependidik-'llj 
4.	 meningkat'!;an kemalllpllan lIleneajar bagi para pengajar 
di pergnrnan tinggi rnelallli ~kta Men&ajar V. 
Keberadaan Universitas Terbuka adalah sellaeai s.!!. 
lah satu altern"tif untuk lIIencu1'angi hambatan sarana 
dan p1'asarana, melallli Sistem Belajar Ja1'ak Jauh 
(SBJJ) dan bela jar lII<'Indi1'1. 
lI.kan tetapi Kesempatan te1'sebut narnpaknya ku1'ang 
dimanfaatkan oleh mereka yalll': ingin melanjutKan roe 
pe1'gllrllall tinggi. 
Hal ini tentunya diseb",bk1l.n oleh ballyak r.:kto1' , 
dan salah satu oiantaranya karena adanyc, kete1'batasar. 
pengetahllan rnasya1'akat tentnn~ Universitas Terbukn. 
B. Pe1'umusan Masalah 
Sistem bela jar di VT adalah dengan mengeunakan 
sishm bela;:",,]' },ra:~ ::<,_uh (SlJJJ) dan belaY'r mandiri. 
Sedan~ di p,rguruan tir.8gi 12.116 konvensional yane ki­
ta kenal selama ini adalflh :-.uli"h tata].' !PlUka dengan 
dosen, disllatu 1'uangan tertentu dan dengan j"dwal 
y~ne sud~h tertentu pula. 
Perbedoan te1'sebnt teh.h dap.3t diatasi del'_f.'-'n sy 
atu pendekatan kep<lda ..."syarak"t denp'n pe",1Jeria" in­
fo1'masi :I"n/; jelc.D, atall me'llterikan gamba1'an tentang 
UT seca1'a nnci. Karen« 1e,,(':"n "dan::!" infor:nnsi ;P"'8 
jela6 ini d",pat menarik min.:-.t C'6r,-; lulus,3n St·;TA ,-,tau­
pun masya1'D.!t'lt luas, until!: r",eiliilih rT seb"gai s"lDh 
satu Dlte1'ni\tif dnlcm .aelt1njutro;;;n studin::!" di pe1'gv1'),< 
an tinggl. 'Hal ini melliang terbukti d~ngan adanya per­
Lam\lflhan jUlrlah lliahasiSli'a baru yang lIlaBuk ke UT pada 
satiap ~riodenya. ~eskipun kalau boleh dikataka~ pe­
nalllb"'han teraebut belu~ mellluaskan. 
Dengan maSUknya pnr~ lulusan SMTA mau~un rn~syar~ 
kat luas ke UT, perlu kiranya diamati spa motivasi m~ 
rokD yang rna~uk ke TIT. 
MB II. TINJAUAN PUSTAKA
 
A. Arti Hakikat Motivasi 
~lotivasi adalah clorongan ye,ng timbul pi,d" djri se 
seorang untu~_ berperila,;u dala'!! mencapai tuju~n yrlllg 
tel<Jh ditentukan. ~·Iotiv"si meru"akan sesuiltu proses 
psikologis yilng mencerminkar. interl'\ksi antnra sikaP. 
kebutuhan. persepsi d~n keputusar. yang t~rjadi p~da di 
ri seseorang. Motivaei sebagai proses psikoloCi6 tim­
bul diaklbatkan olen fi'ktor di dalam diri seseor.ll1g i­
tu ':>endiri Y3ng disebut i.ntrlm;ik Clt1IU faktor ,~i lU:1r 
diri ynnc disebut f;1ktor ekstri;-06ik (','bhyu Swr.idjo dkk. 
1986) . 
Faktor di dalam di.i ~€6€Orane dapat berupa keprl 
badinn, siknp, pencala:n01l d.cll pendidikan, "tau berbal@. 
i h"rapr,n. (it&-<;ito :r,l1g "'''J",jangkau ke mas" cie:;J<Jr,. 
Sed1lnr; I[oktor di luar j~ri 'ieseOrl>llE ilu d[;m,t "iti", 
bnlkf.r. oleh b~rb'lg"'i 'i""""r, ·ui.Ga };:-,reno :i'ent~>,u:. 0 
!"anr, l:lil1/pemimpin. kolcog<, .-·tau fClktor-f"i<;tor Lin 
yanG 5~ng"t \-<o'!l['lek. 'I~L'~'; b[.il; faktor int.rinsik m;JU­
pUll faktor ekstrinsik, ,~.Otiv'iSi timbuJ karen'" "dc,nya 
rangsangan. 
Hotivasi merup",kar. s~su:J.tu YClr.G d1.r[l':;".k,,'1 Bulit , 
sebab untuk :n~ngrttasi d~l:l ."encukur moti vr,,,i seseorang 
itu tidak ad1'. kriterianyrt. :e:':iH.i"n pllfl JnDtive.. :=-i y''-nr 
ada pada set.iap oranr, t.id.. \; s,n,c,. bef'bed"'-"E'r:~ :o-tu lie 
ngan yang lain. 
'Ietapi meskipun demiki=.• d1',l ,,·~;,t(l!..-ix. u." tl'!-t.~ntu 
motivasi seseoreng it'Ll dapat dikelompokkan Eefjuai de­
ngnn tu~u"nn.r". Ka!'ena seseorang me.nenblkan motif atau 
juan y",n::; hS!l.(al; dicapai. 
Ada borbHgo1 nOtc,,", teori tentang mot.i'lasi. Ada 
ya~g membagi teori mot1vasi ~e.njadi 2 aliran [Qala~ 
'iiah)'U .'3ull1djo dkk. 1986) : 
1.	 Teort j(epu~.san 
Pada dasarr,ya teori illi menekanlWn pe~tingny", fenge­
tahuan ter:tadap faktor-faldor dOllar" dir1 sese orang 
yanr; rmenYe1:abk"n mer..k", b"rpcrilahu. 
Teori 1ni If,encoba men,;awao- pertany"an 
kebutllhan epe yang diperlukan oleh seseorang untllk 
mencapa1 kepuasan. 
berpe ril:ckll. 
2.	 Tcor1 Pros"", 
usreh: Ilntllk "",",neri-
Pari kedur, t~ori ~ersehlt dtcr:,t diBimpUlktln h.,,:~wa mO­
5ua-tu eara IlcU,U hknik mot1vas1.
 
T'knlk OIot1'a81 tidak l"in ..dalan kOllla"'puan selt60rang
 
(lIlotl'ator) seeara konBeptulIl /l.laupun dengan berb8ga1
 
BUlIIber daya dan sarana dal"m lIIene1rtakao Bi Luaa1 yang
 
~~.uDgkiDkaD timbllny" .otivasi pada Bllt1ap orang at..u
 
orang la11'l. untuk barpar1lakn .... slI"1 dllngan tuJuao yang
 
bendak d1eapa1.
 
Salah satu faktor pllnt1ng yang IIda pada diM. SIlO­
rang motivator yatg aangat berpangarUh d1 dala~ memot1 
vas1 orang lain "d"13h ko..iba....an. 5"h1ngga barhas1l 
tidaknya d1 dalam mllmotiva6i orang lain ju~a san~at ~i 
rengaruhi bagaimana saorang motivator menampllkan kaw~ 
baw"ilonya terliadap orang la1n yang akan d1mot1vas1. 
D1sallrp1n~ itu perla juga d1perll"tilwn uleh setiap mot! 
vator dalam mengarahka~ perilaku oranp; Llin seh1f1gga a 
k",n benar-bena.r menghasllkan per1laku orang lain itu 
suauai def1gan ~einginan atau tUjuao yang hendak diea 
pa1. 
'1. C....b"ran U..UIlI 'I'enLang lJn1verl'litas Terbuka 
Universitas Terbuka di~""",ik3n ?ad", t"ngg<t1 " S@1'. 
lember 1984 oleh Pr~l!;iderl Scehartc di Birla Graha Jakar. 
t •• 
Na= Uni." .. r ...1L",s Terbuka ter6ebut 6ekali~us If,engall... 
tongi ":Ieberllpa pred1kat uni.v{'_rstt .. " j .. rak jc.uh. urh'er. 
sitas udare. uuiverllitas m.edia dan aebag!linya. 
&;>r<lirin,a lembega pendidikan tinggi ter""but se­
benarnya dilatar belakangi olen beberapa perm8salahan 
antara lain karana adanya ledakan luluaan sekolab ~a­
nengah etas yan~ mulai terasa sejak Pel1ta III, dari 
tabun ke tabull yang lII.enjad1 1su beaer dalam dun1a pe!! 
didikan dl Indonasia. Sementara 1tu pada saat yan~ ~ 
as perguruan t1ngg1 yang ada, baik negeri maupun ewa! 
tao dtperkirakan tidak Malll.pU lIIenampun~ semua siewa 
s1swa lulusan SMTA. Seh1ngga banyak sekali calon mah~ 
a1swa yang t1dak menda~tkan kesampat~11 belajar di 
pergurunn tinZgi. 
Pad~bal ~da Pelita IV pemerataan kesempatan bB_ 
lajar menjadi Balah satu un8ur dalam Del~pan Jalur p~ 
merataan Pambangunan. 
Ledakan 1ni manggugab Depdikbud untuk memikirkan 
suatu bentuk pel~yanan pendidikan yang mampu memperly 
ae kesempatan bela jar di perguruan tingg1, yaitu Bua­
tu bantuk penj1dikan t1ngg1 yang terbuka bagi setiap 
yang memerlu~nnya. 
Sebagai j~lan keluar dari permaealaban int, maka 
perlu adanya suatu siatem pend1dikan yang diterapkan 
d1auatu pand111kan tingg1 yang dapat menampung lulue­
an SM~A dari seluruh pelasok tanah air tanpa mend1r1_ 
kan sarana kazpus baru, karena adanya keterbetaean d~ 
na dari pemar1ntab. 
Oleb karena 1tu pemsr1ntah memutuskan untuk membuka 
sebueb universitas negeri yang aitatnya terbuka de 
ngan melalui s1stem bela jar jarak jauh. 
7 
Penerapan aiate~ bela jar jar~k jaub in1 baleh d1kata _ 
kBn merupakBn suatu d11emma, da1am art1 bah.a di eatu 
pihak s11Stelll bela jar jarak jaub 1ni merupakBn euatu j~ 
lan keluar. akan tetapi di p1hak lain nampaknya lSistelll 
in1 Masin merupakan selSuatu hal yang baru, terutama b~ 
gi lII5.l3yarakat umum dan lIIungkin juga d1 klllllpgan 1Ila1SY~ 
rakat dunia pendidikan terutama lulusan SHTA. 
Pengertian pendid1kan jarak j5.uh dinyata&,n oleh 
berbagai kalan~an dari berbagai sudut pdndangan secara 
beranekB ragam. Berbagai terminologi sepert1 pendidik­
an terbuka, eekolah terbuka, belajar terbuka, pendid~ 
an udara dan seb5.gainya itu telah menyemarakkan dan m~ 
nambah d1nam1ka eistem pendidikan yang tidak konvenei­
onal tersebut. Terlllinologi-terminologi terseout telab 
bercampurbaur eebingga telah men1mbulkan pengert1an 
yang bercampurbaur pula. OranG a.am menganggap eemUD 
term1nologl ltu eema saja, yaitu pendldikan tanpa pe 
ngajar, banya menggunakan diktat aaja, buku Baja, siaI 
an radio lSaja atau slaran TV !wja. Kegiatall mahaSiswa 
hanya membaca, menonton TV atau mendBngark5.11 radio. 
Ujillnnya, kalaupun ada, dikirim ke rumeh mahaeiewa dan 
dikerjakan dj rumab. Pengertian seperti ini telab llIem­
ha.a arue pikiran orang kepada pendldikan yang aaal 
alSalan. rlngan, mudah dan d1berikan kepada mabasis.a 
atas d5.Bar "dar1pad5. t1dak ada yang lain". Pandid1kan 
jerak jaub tVlah,ditempatkan pada pOlS11Si pikiran dan 
penghargaen paling be.ab (Atwi Suparman b, 19B9). 
8 
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Untuk d,lpat [!le"laha~i "enE"n lebih tBik b"g"imana 
konsep pendidikan jarak j~uh itu, mari kit3 simak pen­
dapat dari heherapa oranE tokon (d~10m At~i Supar~an a, 
198')) 'j~itu '\'ilbur Schramm. ':enurut jA'ndallDtnya : ]Jeng­
ajaran j"'l"al~ jauh mengr;un"l<;;n rled.i2. !'.omunikasi untuk 
memperlua5 kasempatnn oel~jar lii luar ruan~an kel06 dan 
kampus, sehingga dimungkinkan terjadin'ja patungon keah­
lian mengajar seeara leuih luas dibandingkan dengan apa 
yang dapat dilakukan oleh curl! ,'an sekolah I'LJ.nnpun. 
~.hli lain yaitu Mac Ken?:ie, l'ostI';3I';e, d'"n Schupham 
menjelaskan kata tel"CUkCi da1:-1". belaj['r tel"lJuk.J sebagai' 
Jar- hagi orang_orang yang terhalang dHl1',m memu;uki EekQ.
 
lah hiasa, k"rena berbagai alasan seperti keterb"tElsan
 
tempat duduk, ketel"b"t,san bieya, terpencil, kGrena pe­

kerjaan "t:ll. kebutuh;-,r. L :Cr.n2·-".
 
Ho~berg jUg< menje13sk-" re:_Ge,ti"n per,didik:-.n j' rak j~
 
uh seb3gai ••••••••• b,.:,o-·i; :;, hentuk .,tudi )",d,· se"-,u,,, 
tingkat~,n yc,ng tid"k C9T'.:·!:ti";;- ber'''Y, dib"""i,'~' ~,tGu se­
ger'" ~lend<;pc,tl:G!l 5upen'iooi -i !'l 7,·:·0<' tutor [.e~""rti h<·l­
nya !,eng[ljc,l'c.n dr,L",,-. teteopi tak,c 
Olot keuntung::..n d,-ri 
ni6csi tutorinl. 
ri antarll 18.i:l: 
dap~t dilakUkaD dsla~ berbagai tingkatan pllndid~n. 
da:p&t dtillgan ~!J,nggunakan bimbingan a tau tutorial, da 
pat lI'oong!Unalmn lIIedia k(Jmunikasl. Juga merUpakan si6 
tem pllmlldilmn yang _lOp" lIemb""'ikan k"sempal<l.ll leb1-h 
luas bagi maa~ara~t untuk ~slaDjutkan pendidikannya • 
termaauk ~gi orang-orang yan~ bertem~t tinggal ter 
pencil dan tSj'halang pskerjaan. DiGalll.ping itu aietelll 
psndidikan jarak jauh juga lII.amp.... lII.enjadi areM penye 
baran dan pert ....karan keahllfln mengej:>" ""car" lebih lu 
as dibandin!kE.n slstam pendidlkan yang lain. 
Pada d<iSB.rnyo. .pandidikan terbuka itu dlciptakan 
untuk melengkapi sistell pandidikan reguler, ~rena ke­
terbataaan aistem regular dslam menjangkau aeluruh 0 ­
rang yang ingin bela jar. Mereka itu t"r~aauk kelompok 
orang yang lIIelllEih belajar mandiri, ya1.tu bel"jar tan_ 
p" t"rg"ntung kapr;ld" kehadj.ran dosen. Sebagian lagi a_ 
dalah orang yang sibuk bekerja d1. siang hari dan orang 
yang banya mempunyai waktu belajar di 1Ia1am hari. Seb~ 
gian lagi adalah lIlereka yang tidak dapat behjar dll 
ngan Jad.al yaug tetap, atau mereka yang karana keg1a..!;. 
an rutinnya h"<'IYB dap"t b"llljar u"l"m waktu dan ditem_ 
pat yang sesuai. dengan keselllpatan !!lasing-masing. Mere­
k .. ",elm-US itu d'Lpat bela jar tetapi tidak dalam jadwlI.l 
dan t8111pat ,.anl~ ditent:.lkan orang lain secant 'letap. 
Disalllping itu ~aBih terdapat pUla orllng-orang yang 
IlIampu belajllr tetap~ tidak <lap.... t m"ninl';!;alk.an tugasnya 
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yang harue d11akaanakan aehar1-hari, karena eaead (1 
aik etau karena tampat t1ngga1nya jauh dar1 pusat pe 
nge10Iaan pendid1kan. Hereka t1dak dapet senantiasa d1 
ku~pulkan di suatu tem~t da1am !rekuenBl yang Bering 
dan dalam jadwal wektu yang terikat (A.nonim, 1985). 
Oleh karenanye bela jar secere terbuka dengan men~ 
gunakan siste~ belajar jarak jauh lebih menguntungkan 
bagi mereka. 
Keadaan geografie Indonesia yang sangat luas dan 
terdirl dari rlbuan pulau, menyulitkan transportasi 
dan komunikas1. Hal inl telah mendorong penggunaan pen 
dekatan eiatem pendidlkan jarak jauh di,,;a.mping sistelll 
pend1dikan blasa. Faktor-faktor laln yang juga mendo 
rong penggunaan sistem pend1dikan jarak 3auh yaitu: 
dlstribusi penduduk yang tidak merata, ke~ampuan sosl. 
al ekonoml penduduk yang rendah, dan keterbat~6an ke ­
lIIall.puan keuangan/dana pemerintah. Sehingga p"d1l t",hun 
1984 pemerlntah telah mendirikan sebuah perguruan tln£ 
g1 yaltu Universitas Terbuka (Anonim. 1985). 
Unl~ersitas Terbuka lebih mengandalkan kepada ba­
ban bela jar multi media sebagai bahan ku1iah tpT'~et;lk 
atau terekam, yaitu berupa modUlo buku teke, kaeet au_ 
dio. kaset ~1deo. 
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~\B III. TUJUAN D~N MANPAAT P"NELITIAN 
A.	 Tujuan Penelit1an 
Penel:i.tian ini bertujuan untuk mengetahUi apa 1(10­
t1vasi maha$1ewa yeng ~&suk Universitas Terbuk~ yang 
terregistNl'l1 pada per10cte 90.2 rli UPBJJ-UT Pvrwoker 
to •. 
B.	 Hanfaat Penelitian 
flasil penol:ltian 1ni ciharaph.... " d"pat u<;Irmornf"aat 
untuk : 
1.	 Mel'loerikar. 5\l!!lbang?r ';>f!mikiran keIlad" Universit.'1s 
T"rlJuka, ~.hususnya UJ'BJJ Purwokerto, sebiig['i tek"'l 
ah.u buha.r. dal~m memberikan :'-nformasi beriltutnya., 
dal~m rangka pemasyarakatan UT baik kepada S1SW3 
siswa lul~san SHTA meupun kep~da m2syarak~t lu~s , 
su-paya dapat "ISf.C·- p;:-d s"s"r.~_r. ysn(; diharapk.~n. 
2.	 Memberikan inform"si b"Si peneliti lain yan/'; Ci.ken 
menc;ad;:J.k;,r peneliticll seruF' dene::;>n linglcup :rc'.n,; 
lebih lues. 
~.	 ~'enambah perbend2lhare<ln r·er?ustaka",n. 
BAll IV. H£TODE PENELITIAN 
PenelltialL ini merup..~k",n studi kclS1JS di UpBJ... ~tJT 
Pur..-okerto. Populasi yang di"iIih adalah 1lI1l.hasiswll. UPiJ,T,T 
Pur.okerto yan,; terreJ';istrasi pad" per~ode 9D.? DBt. 
yang diolah merupakan data primer yans dipc~oleh l~ng ­
sung dar1 respO~den. 
PonS":Dbll~.r. Jj"'ln.!'~l dBng"ll siste'" rcak sederhll.na. 
'1eknik pengumpulao d1ila mBlalui wawc:nc~r" dBnl,;foI'i d~ft<l~ 
pert&nyaan (kuesicner) don Qer.gan obsen< ..si. 
Untuk menfetahui ap<' "'-oti""si mahm,iswa :ran;; 1ll~,6Uk 
LTT pade periode '10.2 loel"lu1 l"?"..iJ purwok!!~tc, akun dia_ 
nalisis da:"m be:ltuk kU'lntHati.f lDauputl kU1l.1it«llf. 
Secara kuantlt"tif ad'llah dela~ bentuk tilbulasi. dilllana 
n"nti o.kan dib"dak<'ll ",nl",,,,.,, maha5:'S'A'a y"n(': belulll bekerja 
dengan mahasiswa yane "ud~j-; bekerjD. ",edfo.nglwn sec:-ra k)d 
alitat1f adalah d8.ri date If.in ~'Dnr; li'.enunjflng iJenElit1­
~.n inL 
BAB V. Hi,SIL PENF.LITIIlN DAN Plll13AHASIlN 
A.	 Sistem Pencl1d11;:an Di Un1ver5itaB Terbuka 
5truktur Program Stud1 
Program pencliclikan yane cliselenggarakan Un1versi ­
tas Terbuka terd1ri clari Program Sertifikat, Program Di 
ploma atau Strata 0 (SO), Proeram Sarjana atau 5trata 1 
(51) clan Program Ilktil (Ilnonilll a, 1989). 
Progr"m Pencliclikan 5ertifikat, .F,itu jel1j1ing pencil 
d1kan non gelar y"ng memberikan kemCoh1ral1 dan keteralll ­
pilan tartentu yang bersif3t "rr,ktis. Prograrft Pendictik­
Con Diploma, yaitu jenj<J.n~ pendid1kan non t;e!f.r. PrOf,ram 
Pendidikan Barjana, yaitu jenj:'ng pertama program gelr,r. 
5edanekan Frogram Akta aclalJh program pendidikCon yang 
memberikan kewenangan meng~jar pada suatu tingkat pencli 
dikan tertentu (profes1o~li5asi ~uru). 
Progra~ Ilkta inl terdiri dRri : 
Program Pendid1kan ~kta I at~u Progr?m A 1. 
Program r.. I member1k"n kewene,ngan mengo:jar eli SD a ­
tau 5MTP, seBuai dengan progrnr:l studi m"e1ng-masing. 
Program Pendidikan Akta IV atau A IV. 
Progn'lm A IV 1ni memberikan ke.:enangan mengajc,r di 
SMTA. 
Ildapun Program-program PendidikCin tersebut sal~n"i "'Qat 
ini terd1ri d&ri : 
1.	 Fakul tas Keguru2ln dB n I1:1u PendicliJ"',n (i'KIP) 
~ena.~rkan Program D1plo~ Ii dengan program studi 
- F€l1d1dikan Bahasa Inclonesi~ 
Pendidikan Bahasa Inggris
 
Pendidikan Matematika
 
Pendidi.kan Ilmu Penge t"huan Alam (IPi\)
 
Pend1dikan nom Pengel~huan Sosial (IPS)
 
Pendid:_kan Moral Pancaaila.
 
Program ~ni diperuntukkan bag1 guru-guru SLT? yang 
lelah memiliki ijasah D-I den yang saderajad pada 
program stud1 yaug r!llevan. 
Mul,li mas" registraa1 90.2 UT melllbuke. Progrilm 
PeuYelarl"n D-II bagi Guru-guru Sekolah Das:,r. 
Program in1 diperuntukk~n bagi guru-guru SD, baik 
yang meudapat bea s1sw~ d~ri Depdikbud maupun atas 
b1aya sendiri. 
Untuk Program Sarjana (Sl) FKIP men".ark"n be­
berapoo !,rogr"cm studi y[,itu
 
Pendi{;ikan SDhasa Indonesia
 
Pendidik"n Bah"s~ Infp'is
 
Pendidikau M"tema tiki>
 
Pend1dikan FiBik[­

Pendidil«.tn Kimia
 
__ Pendidik"'n Biolo!;i.
 
Program iUi diperuntukk',n b"gi F,re, guru Si-iTA yang
 
talah llle1ll11iki ijc>s"h l;-ILI <>-tau Sarjan" ~Iuda p:,da
 
program studi yang releva.
 
2.	 rakultas Ekonomi (r~KCN) 
!-lenaw"'rk~n Progr<'.!': S"rj;.na (Sl) dengan pro~rDm slu_ 
,I	 r-i~;;. L 
, - -' . ; ,\ ,....
r.'_.'1 ~ ,di	 : 
" 
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
 
ManajemBn
 
3.	 Fakultas Ibn.. SaBial dan Hmu Politik (F1SIP) 
....enawarkan Pro!':ram Sertifikat, terdiri dari : 
Paket Pengelahuan Teknologi Kom~uter dan lnforma­
tika 
Paket Bahasa Inggris 
Pakel W1~a Usaha Mandiri 
Unluk Program Diplo= CD-III). dengan program 
stud1 : 
Perpajalmn 
Sedangkan untuk Program Sarj"n<l (51) dengan 
prograllJ l'tudi ; 
Adminislrasi Niaga 
~dm1nistras1 Pemhangunan 
4.	 fakultas ~htelllatika dz,n Ilmu Pengetahuall P.lf'lm (?Mt-
PAl 
Henawarkan Program S"rjan<:, (51) rlengrn program stu­
di : 
M.a lema tika 
Sistem Pendid1kan Yang Diterapkan Di Univarsit~s Terb~ 
ka 
Sistem pendidik'ln y~n~ di terap~~n di UT 'ld~lah 
Sistem Belajar Jarak Jauh. D~lam sistem ini mahnsiswa 
dituntut d'll'"t bela jar sect,r" mandiri tanpa )J?ruE; ~L 
tatap muka den~an dosen. Belaj~r dalam Biste~ jJrJk 
jauh lebih mengandalk'ln padn bah"n belaj6r multi medi 
a sebagai b~lhan kUliah tercetfik c,Lm terekam. nahan 
kuliah ini merupakan l'engganti sil!ltf'm kuliah tatap m!!. 
ka seperti peda perguru~n tinggi kOllvensional. ~amun 
hal ini tidak berarti bah.a kulic>h di UT tich,k menge­
nal tatap muka. Dalam pengertian yan~ lua~, sistem 
pendidikan Jarak jauh juga d'_T>.~t dilakuk~n sec,~.rB ta­
tap muka jik", diperluk~.n, rlia,~lllya me13lui tutc>riaL 
Ada be~era~~ komponen penting yanE menjadi soko 
guru dalam penyelenggaraan sistern pendidikan jarak ja 
uh. Komponen terse but antara 16in 5da18h siste~ pf're_ 
gistrasiL.n mahasiBwa dalr,m jumlLh besar, sistem geng­
adaan bahan belajar dc'n sisten ujL"n. 
Sistem F.~gistrasi 
F.egletl'"c,si OIdal3h par.~<,ftflran d,,,tl; Dri''''di dar, 
matakuli;.;h y,,'ng diambil pod" au,~tu mC',Sil ree;ietr'-'si 0­
leh calon mahasiawa atnu m"h~,ai:;"..a UT. RagisLrasi d; 
UT dap'lt d:l.laksanakiin p"d" set.h\p S1\1?;t, tanDo cc;a b."l­
tasan w..ktu. 
Ad9 dll[, janis re(';istrnsi, yaitu Rel.'iatr_Jsi ?ert;:; 
lIla d,;n ns(',;'strasi Ul"'nc. 
Recistros1 Pertnma, code]- r rco:;istr: si f'.n:~ c.iI:,>;uk[\I: 
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oleh ealon ma::tasiswa yang ak,m menjadi rnan3siswa UT. 
Sadt'lng Registrasi Ulang ad201Bh registrasi yang cl.il",kll­
~n oleh rnehaiiswa lam~, berupa registrasi ~atnkuliah 
baru etau lIlatakuliah yang su'1,·h habis m"sa 10k" re5i,,­
trasinya. 
Forrnulir registr"si baik yang pertama maupun ra ­
gistrasi ulan! dapat dibeli di Kantor Pas Penjual ?or­
mulir CKPPF), sahargs Sp 7500,-(tujuh ri\:u lima ratuB 
rupiah). Mahasiswa rnengiai formul1r registrasi dan mem 
bayar bieye pendid1kan di Kantor Pas terdekat sesuei 
dengen petunjuk yang tercl.e'OOt dalam berktls registrlJ.ai. 
Eesarnya biayn pend1dik~n d1 UT ada18h tereantung ke~ 
da jumlah SKS yang diemb1lnya pade t11lp ssmester, .'11i _ 
aalnya untuk 10 ssmpa1 dengan 12 EKS bssarnya SPP ede­
lah'Rp 60.000,-Cenam pnluh ribu rupiah). Selanjutnya 
formulir terse but beserta IGl'lpirc,n_lsmpir8uJlyr. <'tbawe 
L:;ngsllng lee tempat registr'lSi F'itu Kantor UP~iJJ_[)T. 
Ape.bil£". m~_hasisw., bertempr.t tiuggal jnuh dari i:,1lltor 
UPDJJ. dflpnt l:l8ngiri1!lkc;nnya lcngsung ke U1' pusat mela­
lui KJ.ntor PO') terdeket, t,-n",'- dibubuhi per'·.ngko. 
Bah?n 3el.,j1'l' 
:~,·r"·' da"wrnya b[,han be18jcr UT d"'pi.-'L dikelo!11f,o"': _ 
k~.n "'-ed3.lF,;n <:lua jeni6 multi :!'e<:lio, ;r itu b"_h"'n b,lr> jar 
cetak dan b;,h"n belajar nou c",tak CAnonim b, 1989). 
1.	 &h"n Bela,lar Cetak 
Bahan belD,Iar ini ceru::><" 3uku Hateri Pol'ok (i',~~P) f_ 
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tau yanll :'iasa d1sebut 1!lodul. r·lodul 11".1 disUSllTI s.£. 
demikian :~upa sehingga dapp.t dengJl". mlldalJ dice1'= 
oleh maha,~ifiwa t1l.npn harlls Olengikut1 kuliah to-tap 
muka. Kar"na itu setiap :lIodul memilik1 format baku 
yang memu',1gkinkan seliap !D,.~",sisw.. y"nr; telah mem­
bat a modul lIlem1likl tintkat pe!D"ha!Dan y"ng SClma rl~ 
ngan maha"iswa yang mengikuti kuli.. h tatap muka. 
2. Bah"n Belnjar Non Cet8k 
Bahan bela jar in1 terd1ri atas 
'"" 
m<lcam yaitu prQ 
graOl televisi dan proera~ audio. 
Progra!D telev1si oerisi m"ter1 dari suatu matakul,1 
ah dan dir,1ark1l.n sec~ra sentral Olelalui !VRI Pueat 
Jakarta kesaluruh Indonesia, sehingga dapat diikul 
i oleh mehasi8wa UT dan lIIasyarak'J l lainnya di 6el~ 
ruh pelosok tanah air yang terjangkau oleh sia1'an 
televisi. Program 1ni disic;rlwn sekali dal::';.1 satu 
bulan, ya~ctu pada h"1'i 
Program aUdio merupal«'n ringkas.,n mat"ri pol,ok pe­
lajaran jnnS ..df. di d"la~, modul, Y1lnt; ditllrbitkan 
dal"lll bentuk reko"'\IImn kaset ~,udio. Ini "d1l1ah meru_ 
p&k"n b",hz,n pend\lK\lng Cit"'J ponyertll suatu modulo 
Kaset audi.O ini diE,;mDing didist1'ibusilwn lcnE;sllng 
kepad" mahas1swa seb0gai p~nyert" modul, jllg~ di _ 
sia1'kan mflalui mH d"er",j untuk disic.r\<!ln "eca1'3 
regional. 
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Sisterr Ujian 
UntuK m"r.guKur k~lIIr.mpuart m"has1.owC\ d')n m~neeva11! 
asi hasil be1i'.jarnyn, U'J' ,"pnyelgngga.r".k"n dun jenies u 
jian daL\m satu semester, Yiiitu ujian mandiri rl.an uti 
Ujien m"ndiri atau yang biClsany,1 disebut tUi,;ns 
lIIc~ndiri ada1ah sejenis tes Y0n~ diberik~n kep~da mah£ 
ri	 pihJ.k liT. S6danc; ujian akhir semester 'JdD.1~,h ujian 
yang diberik"n pad", ockhir sll"'ester d"u dise1enr,p;ara 
kan secarf, s!,r6ntak di se1uruh !:ndoneEi~. 
Bobot "enih'i<'i.~ tugas :;'\z,ndiri 3ebes'-\r 20 persN, d!tn 
uJ1an akJ1ir seilleEter 50 persen dari seluruh pe:li1aian 
ujian. Soa1-soa1 ujian TIT 1ebii1 banyak menggunakan j,2. 
nis pil1twn ber,';8.nda. ~leskifllln <Jemikir,n lllUtu coal uji 
dengan stRf universitCl/l-ul1iversitas Bepert1 Un~versi-
1angga, Universitas Diponegoro, 1nstitl:t Tel<nq1ogi 
C}c..l~,,,, perkemb"ng':'11 beri~utny'" untuf: menin[;\,,,,t 
digunakan berba(\"ai jenis teSt sererti tea esei, peni­
3.	 Pe1"ksa::J<'. ProE;ram l(egi,~t"'n Universite's I'erbuka 
unit PelakEan~ T€~nis 
rapkan sistem bela jar j"r"k j2uh. G"g~,s<,n "€.l1erintah 
untuk menye1enggurakan r'I' di(LsllrkRn pad", keinginan 
untuk 'l1e,,,,,et'luae kesemr"ltar. untu': me",peroleil pend1c:lit 
an tinggi b",gi seluruh !I18.sy"N~ot dan rn.,ningke.tk:,n k.!!, 
dOln perguru:m tingg1, serta t2.n.:lga-t~n:"gu d:;!l"m bi 
dang lain yf,ng terseb,u di se1uruh Indcnesh. Keingin 
an tersebut tidak mungkin dQ"p.~,t dipenuil1 rlel.~llli 6is­
tem penyelenggc.ru<:n pendidik,-.n tinggi b136" (konven$.! 
anal), b'Tell:l. ter:1k:;t pad?, pcrternu2.n t:',t;:',p rnu;';", ctala:n 
pengajar y[lnf, Gulit dida.!,at. ]->renl\ itulah liT 'll('!',ggu­
nak"n cara ;Iang lebih terbuka, y"itu mengutamilkan J'e­
nerapan siste'll be1ajllr jnra" jc'nh (SB.]J). K"rena ada­
memyunyai Unit Pe1O'ksan:; '1"ekniE> ('dPT) yc,ng bertllgc\,; 
da.n b'Jrfunc;si seC<lrn khuanG seb'"Gai s'-.r~,n~ pendukung 
"pelaks"n:~n tugas SC",U," un sur di1int:kung::..n ).,. 
TJnit Pe!c,ks"nc, '1'61mi6 (U?T) y.,,-n,- "i,"i1iki UT {"hl-h 
1.	 PU6at Produksi [l;e\l1',' ?endidik:,n, InforlH':tik::c d~\u 
Peng",loU, Data 
Unit ini berteas mel~ks~n~k~n produkF-i medi~ r~ndl 
bahan 'Pustakil untu\< kgpe:rl',mn pencid:ik"n d",n pcn5a­
jnran. perel:i1.i8n can peng~bdion pi! da. In;;.syario.ka 1.. 
Unit	 ini be;-keduduk",n dt 'H jJ\lsat. 
2.	 pusat Pengolahan Pengujian 
Unit ini bertugas mengemban£kan d1,n mengl,oordinasi 
penyusunan toahan_bahan tes dp-Item uji,-,n sert~ meng 
ad!flt!\istrElsikiln d",.n ..engelol", ujifln-ujian ljT. 
UniL 1n1 juga berkedudukan c:li lTT Pusat. 
3.	 Unit Progralll J3elajar Jara" J~uh (UPBJJ) 
1ni m"rUpD.),~n unit ~rg".nl"""l y,-,ng Ulutl[lk haru:,> <ldO' 
p<lda d,"erah~GD.erah tertentu, mengi;l!F'.t sif,-,t penye­
lenggarean ;:endidikan di loT d"nc"n 3istol'l Ecl"jar 
Jarak Jauh yc"n,,; Ine11"uti o:elu1'uh ",~laJ"h Indone.si••• 
Unit :ini berkedudukan di ;',2 tempat di <.;elu1'uh Indo­
ne 5i". 
l'.d"pun tug'Js UPBJJ-lT ini antOJra hin (Anonilll.1 Q 90): 
1.	 Seh(je"i rlls3t Infor"'to<.;i 
l'Ienyeba:okl\n inform<',si io.dmin1st1'usi d"':l ~ef,"ie.t­
tin ',kw:lern:1k mc;r.[,sisW;l; 
l;Jembe1'j.".«n p~lay"n1in inrorm"si l'.c;,~,l" 
"'OJ y"nc h<>rhubuns"" 'ionc;,-.n m,""F.L~h h.eg.12itC'n a_ 
"""delnik dton non Gkiide''''~K, d~.n lJiL, perlu mcne­
ruskannya ke UT Pus"t. 
2.	 SCb~,gai Pembirnbing an: ?encril'le" '1eg13t1'"-,,i :1"ha­
Si81111" 
"lembel'i bimbinc;;;n ket:.d" lIlahal:1SW3 dal',rJ\ h"l 
pelJg;i~':iMl fcrmllir rebi6tr~'.6i :nahasi5...-,". "en 
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d:<rtaran ujun ul<:,ng dan Uji'''1 Komprehen"lf 'fer­

tulis (UKT);
 
mel"ksan[l"~cn "dmini&tr~,si y:;lng be-rhubunglir; "e
 
ng"n ke;;io.tan regir;tr:;lsi m~h"siswa, pend;;ftilran
 
uji"n ",khir se.meste.r (V~n <J.:'In ujian komurl!hen ­

sif ter::'ulis (l/!;T) 6ert<l !l'."lHj)Drk'mny" ke u"r Pu­

S3 t.
 
3.	 Seh"'gai Pengelola ?",laksCln'l.an Tutorial 
me!Ililih ll\:;ltakulinh y~,n; ,,;,,"·,n ditutori31k"n herda 
sC1rk"-n D"rmint8an m~,ha6i5wa (Kelom,_ok Buh,.i~.. r); 
memperGi"pk<:.n d"r. C1<JIIE",ngb,t tutor, 
me~l~umuI,k"lI d"fV,r :.~'.L-'''uli,·,h yonI', ",k:'n ditutori 
cilk"n, jad"lal dall tel1',!,<-'lt tutorif.l kep3d" r:~hn6i,§ 
'Ii" ; 
melaks8nakan kegiatan tutorial;
 
memr..ntall dan mel:,pork.'" ueleks~n"an tutoric> 1 ke
 
UT Pusat.
 
ri (L.l'l'M) 
menerimo', LJT!~ dari m"h6sis"'a, bt,ik laelolui j"s_~ 
pas mEU['Un ysnl diserahk:,r:: l"ngsung ke :~cntor 
UP'3..].] -UTi 
memeriknD dan memberi nilc·i L.T'T'I-! y:m,: diterilJ.{,; 
rnengirimk2n h"sil pemUri\':SF,,-,n LJ'n1 ke liT Pus,t. 
5.	 ?engelol~ Pel~k.'3;;.nM,n ,:jlCln 
!l'.empersi,<Jpkan ru,:-,ng untuk ·~.Jian Geniester/U('l' 6e­
su~i d:"f-;', d"ri lIT ?U6:-.t; 
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memperl<iupkI,n dan :nenet""!,kan ]Jeng,,,,jas uJicon; 
melaks<'.nakan dan !IIe:na.ntC'.u kee;iatan lljiun; 
melapOl·kan pelaksr,naan ujilln ke UT Pllsat; 
men]imjlan dan l~engu!IlU",lm.l; husil ujiall. 
&. Pembina f:elorupok 3elajar 
m.,.",bint, dan memb"ntu pembentukan Kelom]Jok Bel" ­
jllr; 
menllmpung dan men]alurk'Cn permintaan bantuan dll­
['i Kelorupok Delaji:.r; 
memant"u kegiutClT. dr,n keberhasil,.n Kelomr-ok Bel£!. 
jar; 
meng)<oordinasikan kegiatan ko d1ln ekstrtl l'uri!<U_ 
I,,!' Velompok Belajar. 
7.	 Membina Kerjasama dengr,n Univereitas Pembina serta 
instuns1 1:,1nnya dal<H!1 j:;elaksanBan tugas nelt,yanan 
kepadCl m,-ha.siE"~r, L'l' c.i !l~_er"hny;;.. 
Ini sluma Cld".lah merup~"<"r, tug,;s dari Unit Pel'-,~ 
sana Teknis ]ClUg menjadi penghulJung antara m"'sy;;rakut 
ut;;;u muhasiswu deng8n ,,'I' Pue1't. yr,nG berada dibaw1ih 
t~nggung ju-_¥ub >lektor. 
untuk m"-mp"-rlancar tug"s terselJut, UPBJJ-UT dibin<:, eg 
,,'-'r;; t"ktis ola11 "'lektor ,..,,,rruru"n tin[e;i negeri. setell! 
pat. PergurJ.an-p"T/~\lru"n t1nggi itu mambantu berb~g"'i 
fasilitas; m.eliputi ten;,gr :odm.inistrEd,if dan adukatif, 
ruangan unt~k kantor rt~n seb~g~in]a. 
PeLksan"an Kegir,lt>n P&~c;syor0katan )1T Di [1;:>3..1,1 PurwQ 
!certo 
Penge101& liT di tingkat Pusat di1akuk&n oleh Rek 
tor beserta para Pembantu Rektor yaug dibantu oleh ~ 
ra Dekan Fakultas beserta p~ra Pe~bantu Dekan, peru 
Kepa1a Pusat, para Kep~la 3iro beaerta Yep~la n~gian-
nya. Sedang pengelola liT di d",erah-daerah dilBkukan .Q 
1eh Kepala UPBJJ beeerta nar~ stafnyao. UPBJJ adalah 
merupakan salah satu unit nelakaana teknis, yang men­
jadi penBhubung antara ~~h~s1s.a dengan UT Pueat. 
Salah SBtU dar1 ke 32 \;PS,JJ yang terse bar 'h se­
luruh Indon€6i~ adali'h U?3J.T_!.T Purwokerto. 
UPBJJ Purwokerto rnu1ai mel&k~anGkan ker,1~tunny~ pada 
tahun "kaderr.is 19(',5/19%. Pad" waktu itu wiL:O:f'_h ker­
ja UF3JJ Purwokerto meliFuti u;:,erB.h k",bup"ten 3anyu 
m"6, kabupat.en Purbalinr,g",. It<!bll'Jaten BanjBrneg~ra , 
clan k;;bup;;ten Cilacap. "ecia"lr: j\.lrn12h IMha,81BW" y"ng 
kependidikan ""ban:,!,,,k 71 or.:.E;:;. Jum18h terser,ut ter6f. 
bur dalam berbagai prof,ra~ st~di, dimana seb(r&n ter-
Tabel 1: ~<jah8s1,8w[, ~:on :ce~enr:idil"bn Y~,r:r, Regis _ 
traGi P"d" Perio"e 190';'/1')::6. 
No. Pro~ram stud1 Juml:,h Persent"s" 
'9 ~~ 
Admin~strbs1 N1ag~ 19 ':), ,32 
Ekononi dan Studi ?e:::b. 173 21,52 
Statll,lik:l'l'erapC'r. A2 lO,?() 
L Adm.inistrasi Neg!',rn 399 q_ ,oc. 
~)l,l'-;733 
Sumber; UPJ-lJJ_U')' ?urwokerl0 
Untuk mahasiswa kependidikan, ynne registr~si ~-
da periode 1985/1986 selnnjutny~ dapat dilihat jug~ ~
 
da tabel berikut.
 
Tabe1 2: :~ahnsislV<I Kependidik<ln Yang .tIegistrC'.si Pada
 
Periode 1985/1986. 
No. Progranl S'..udi Jum1!1.h Persentase 
PrOgram D-II 
1. Pendidikan Dhs. Indonesia 
2. Pendidikan Bhs. Inggris 
3. pendidikan IPA 
4. Pendidikan IPS 
5. Pendidikan l~atem<ltik" 
5. Pendidikan l~oral PC',nc"sila 
Program Sl 
1. Pendidikan Bhs. Inggris 
2. Pendidikan Fisika 
3. Pendidi~an Kimia 
4. pendidikan Bio1og1 
11 1.:7 
7 0,67 
8 1,00 
1 0,12 
3 0,37 
2 0,25 
8 1,00 
14 1,74 
9 1,12 
G 1,00 
J u m 1 a h 71 ~. ,13'1 
.:>umber: UPI3JJ_lIT Purwokerto 
Ill",hasiswa terbanyak c;dr,t,';-. :r~lg mengnmbil prOGr,-·C1 stu­
studi 3tatistikn Ter;;pr;n (10,20;;). 
Jumlr.,h mahClsiswr, terse but ber"'sal dari cnlp,"t k"b.!! 
p<}ten yang me:,j:,di wilDy' h kerj:. UPPJJ-UT purl'iokerto. 
da waktu itu UPfl.JJ-TJT "urwokerto men,-;"dakan perluasan 
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daerah ke wilayah kabupaten ~rebes. don Kodya Tegal. 
Ke~udian juga ke wilayah k~bupaten Wonosobo dan kabu­
paten ':e~umen. 
f..dapun kegiatan-kegiatan yang telah dil",ksEinak"n 
oleh UPBJJ-UT Purwokerto d"'lal'l rCingka pemasyarBk"t·c,n 
UT meliputi antera lain : 
mengadakanl memberikan informaai tentang lIT ke SMT~ 
Sl1TA, Pondok Pesantren dan Instansi-instansi. 
Karang Taruna juga menjadi sasaran informasi, kare­
na d~ri wadah inilah dapat dijumpai para pemuda/pe­
mudi yang ~aru aaja lulus S~TA, atau merek.~ yang m~ 
sih dalam usia sekolah 19njutan, atau bghkC:lll bBnyak 
diantaranya yang menemui kegagalan dalqm mengikuti 
UMPTlI. 
mengikuti pawai dan karnava1 pada setiap tanggal 17 
Aguatus dalE'm rangk<l Hari c.emerdekaan Indonesi"'., 
yang diikuti oleh par" nahasiswa dan karyawan UPBJJ 
purwokerto. Dalam mengikuti karnaval ini juga d1in­
formasik~.n kepada masyarak:-.t, tentang keberadaan lIT 
khususnya FPEJJ Purwokerto. 
menyebarkan leafletl ee1ek,rt,n tenbnc; 1JT kepRd;; p~ 
ra peserta U~PTN di wi1ayah kabupoten Banyumas. 
pada tahun 1990 ini untuk pertaml" kalinya IIPPJJ Pu.r. 
wokerto ikut meramtdk,,,n Pa:1era.r:: Pe:nb"ngunan dlllllffi 
r<lngka men;'ambut Hari Kesa;,tian Pancasila, }V.da 
t<lnggE'l 1 aid G Oktober 1990. u&l&m pamer~n ini di­
sajikan l·lorlu1-modul T.'T, :oto-foto kegiat"n :i1"hasis_ 
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w" dan kegiatan UPBJ,J Purwokerto, data men,.;enai peL 
kembangan jumlah mahasiswa, foto-foto wi5uda dan p~ 
ra alumni VT yang berada di Purwokerto, kemudi~n p~ 
mutaran kaset. video t.entant; Kuliah Umum UT, dan Wi­
suda ·UT. pemberian informani kepadC' para pengunjung 
juga menjadi sajian dari pameran tersebut. Se~uanya 
ini lIIendapRt rl>8pon yang baik d"'ri masyarakat, ter­
bukti denpn banyaknya r,eneunjung stand DT p"d" se­
tiap harinya, dan banyak diant~ra mBreka yang ingin 
sel"lu meminta penjele,s::,n-penjela6[1n. 
Semua kegi;;tan ini dim"ksudk"<1 untuk lebih mem ­
perkenalk:ln DT s"b"gai l,,~,bJga r,endidik,3r1 tingg1 ~~ng 
mempun~ai pOloonsi ""''1hasiswa C:UKUp basar dik"'.L~ne;an ma~ 
syarakat. Juga memberiluln inrormasi kepad". ma6yarakat 
bahwa bela.1ar di DT merupaluln salah satu alternat1f b~ 
Injar di perWJruan tinggi negeri dengan bi~ya ringan. 
Dengan keeiat"n tersebut jug~, dih"r"pk,,~ akan memu,ng_ 
kitkan motivas1 mas~ar"'k.~t, larutama ynnc teL.h '.~e!":ru­
nyai ijasah .3!'ITA untuk mch.njutk"n studinya 1<" :''j. 
C, Hotivaai ~l~ha"is..a Yang ~~:'Guk UT Yang Terrer;istr6.si Po 
d", Periode 90.2 01 UPBJJ-U'l' Pur..Clkerto 
UT didirikan oleh cemerintah untuk memperlu0s ~e­
se.'11p.:ltan bel"'jar di pergurUi",[j tinggi bRgi lulusan S~T:' 
yang 1ncin me:.onjutkan studinyc" tetDpi belum Jnend"n,~t 
kan temp;:.t Karen:: Cogal '!"l~"t~ seleksi mClEu'< ]lE'r£uruan 
tin~gi. Namun dem~kian. ffier.gGD~ GebGgiGn besor lulusan 
SMTA terse but belum memanfaatkan UT sebagai c.lternatif 
untuk mslanjutkan studinya. 
Bila dilihat dari eksistensi UT sendiri di dalam 
masyarakat, n~mpaknya ssbagian besar masyarakat belum 
mengenalllyaj terut"l.ma. mengenai status UT apakah pergu­
ruan tinggi negeri atau Ewast"" pr()~ram studi ap'" ::;aja 
yang ada d1 UT, dan aiste ... pendid1kannya bagaimanE< , 
swaata. Mungkin karena kurF,ngnya lnformasi bFlgi seba&!,. 
an besar masyarakat at",u sisw,,-siSIlla lul\l5an S[~1'A, se­
hlngga mareka segan memilih UT sebagal sal~h satu al ­
ternatif dalam melanjutk~n studinya. 
Untuk me~peroleh jawaban yan~ nyata ten tang ku 
rangnya minat masyarakat atau siswa_siswa lulusan SMTA 
masuk Ite UT, diperlnkan pengkajifn ya.ng lebih len~kap 
dan mendalalll. Namun demikiE,n perlu "dallya upaya·upaya 
tertentu nntu·", mengatesl h,-,l tersebut, khu6U511Y" Illltuk 
menar1k calon lILahas1sw,-,. 
Dalum rElngka mettLpu'bli\<.~sik-,n UT, \)PPJJ-UT Purwo 
kerto tel."-h berupaya untuk m~ .. berikan in1'"rmllsi ten 
tang "T. br;ik kepade> luluscm ::'.'~T,', mc:upUtl ke[lCldco mc,sytJ.­
nya pola baru yang menjadi ciri khiiS UT <inn oak;'li1;u::; 
membedakon dengon perguru~n tinl61 konvensioniil y~ng 
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maksud adalah dal~m hal sislem pendid1kannya, knrena UT 
menerapkan s1ste!ll pendidikan jarak jauh, dimiln" mah"e1~ 
... harus bisa beh.jar secara mandir1 tanpa h"rus dibiro­
bing oleh dosen secara t.,tl1P muk<>. 
Dal~w meulber1k<>n informas1 tentang lIT, harus d1ke­
tabu1 terlebih dahulu kepada siapa informas1 1tu ,,~~n 
d1berik~n atau 8iap~ yane menjadi obyeknya, sehingga 
pemberian informas1 1tu akan dapat diteri~. Q~ik oleh 
eie.a-s1s.a lulusan SMTA m~unun oleh masyarakat luaa. 
Dari keg:l.atan p",mae:iarak~tan lIT kep~d<1 lulusan 
SM'i'A maupun k£pada masyeralw.t, mel!lanr tidaklah ",i~-sia. 
Hal ini terbu~ti. <1danya !,eningkFt~n jumlah m1lh"siswa 
bgr'~ yang mast'k ke TIT pad', setiap pe-riodenya. Meskipun 
ad~ juga pade suatu periode yang mengalami penurunap • 
yang tentunyil disebabk<>n oleh beberapa f;:;ktor yane ba ­
lUll! diteliti apa sababnya. 
I!ntuk dar,at r'lengetahUi "erkembang"n jUJr.lah r.I"h:>si~ 
.a baru p1\da Fetiap period£> re~istraBi, make perlu dill 
hat beberapa ~aB~ regiatrnsi sebe]umnya. Berikut ini ~_ 
dal"h tabel jum1<lh m"hE.si,rw,,, b"ru yang terregistrasi di 
lIP3JJ Purwok£>rto mul",i periode registrasi fi8.1. 
1'abel 3:	 Perkembangan Jumlah ~-;<:,hasiswa Baru Program 
Non Kependidikan Y3ng Terregistrasi Di UPBJJ 
Purwoksrto, Periode 58.1 'Old 90.2. 
a6a -,;>er;istrasi Jumlah Mahasiswa 
Program SturU 88.1 88.2 89.2 90.1 90.2 
Fakul tas EKolLomi (Sl) 
1. Ilmu Ek.dan Stud! Pemb. 3 10 10 3 12 
2. Manajemen 11 20 14 13 42 
Fakultas Ilmu 59sial dan 
Ilmu Politik 
Program Sertifikat 
1. &lhasa Inggris 
2. Nira Usaha Mandiri 
14 12 
1 
Diploma III 
1. Perpajakan 1 7 7 1 2 
Strata 1 (Sl) 
1. Administrasi 
2. AdminiBtrasi 
3. AdminitstraBi 
Negara 
Niaga 
Pembangun2.n 3 
47 
6 
3 
60 
5 
3 
19 
, 
1 
54 
11 
5 
Fakultats Hatematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam (51) 
1. StatiBtik<J 
2. MDtematika 
Terapan 1 
3 
7 
4 
2 
7 
2 
, 
1 
4 
J u ~ 1 a h	 61 103 108 144 
S~ber: UPBJJ_UT Purwokerto 
Sel"nj'Jtnyu. berikut ini dF,p"t diketahui pula jum­
lah IIl<\.hasiswu baru progrC'!11 kependirlikan yang terregi5 
trasi di UPBJJ Purwokerto muL"i o'O?riods c;G.l, p,.'da ta 
bel 4. 
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Tabel 4' Perkembangan Jum1ah Mahasiswa Baru Program 
Kependidikan Yang 'l'erregistr~si Di UPBJJ 
Puruokerto, Periode 88.1 sid 90.2. 
asa Reg1atrasi Jumlah Ml'h.nsiS1l3 
88.1 88.2 89.2 90.1 90.2Program StIJ.d1 
Faku1tas K",guruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Program Diploma II 
1. Pend.Bha.Indonesia 2 1 3 6 9 
2. Pend.Bh6.Ing~ris 1 123 
3. Pend .1PA 1 1 1 11 11 
4. Pend. IPS 1 2 8 8 
S. Pend.Matem;>t1ka ? 2 
'" 8 S 
6. Pend.Mar;>l Pancasi13 2 1 3 4 
Strate 1 (S11 
1. Pend.Ehs.Indonesia 2 7 11 7 4 
2. Pend.Bhs.lnggris 1 7 764 
3. Pend.Matematika 2 2 13 8 5 
4. Pend.Fisika 2 2 
5. Pend.Kimiil. 1 6 6 1+ 
6. Pe nd •Bio 1'J g'":i-,­ --:_''--_-,-C2'-­__"O'__'--''--_-,-~5_ 
J U III 1 a h 15 2,". 49 66 [,2 
Sumber; UPN,J-TIT PUrtlo",erta 
pad" setiap ~eri(]de registrasi c"b penarnbahe.n DL;,husi§. 
1<:',m1 penurunan. 
85.2 meng;ola:li peningk6U-,n sebe6Er 72,37'/, periode 
pllfiurunan sebesar 19,71j%, dan pade per10de 90.2 Jum ­
1ah mahasiswa bartambah lag! sebesar 63,49%. 
PadD. per!ode 90.2 jumlah '!lahas1swa yane; terregi§. 
trasi di UPBJJ Purwokerto sebanyak 206 orallg, yang 
terdiri dari Iljlj mahasiswa pro~ram non kspendidikan 
dan 62 orang mahas!swa program kependidikan. 
Dar! jumlah tsrsabut (206 orang mahasis..a), yang da 
pat diwawancarai untuk d~int~i katerangannya seba 
nyak 111 orang atau 53,88%, d~n 1]1 oran~ inilah y~ng 
dijadikan rssponden dalG~ penelitian ini. 
tang apa. ~-.otivasi mereka "',"lsuk ke UT, diperoleh has.il 
sepert1 nampak pada tabel bar1kut in1. 
Tabel 5:	 Motivasi Mahasi6wa Yang Hasnk UT Yang Terre­
g1strasi Peda Periode JO.2 Di UPBJJ purwoke~ 
tc. 
tatuB Pekerjaan ~,elum Bskerja SUdah Bskerja 
Motivasi	 Mhs.Hasuk U ,TumL'!!1 % Jumlah % 
1. Karen" UT :ne rU pakan 
YTN 10 If5,46 1 1,13 
2. Bi" ya bela jar di 
"' re1at1f lIlurah 4 18,16 9 10,11 
3. sudD.h tidu{ bi,,;;-. l~ 
gi mengiknti UMPTI: 6 27,2"1 7 7,87 
4. Untuk men1:1gk3tkan 
karier 3' 35,95 
5. Unt'Jk mena:nbD.h p' -
ngetahuCln , S' ,09 32 37. j5 
C. Dapat kuliOlh tartpa 
meninggalkan pekerjaan 8 5,99 
J u 
•
• 1 H h 22 100 eo 100 
SUl'lber: Data primsr, diolah 
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D3r1 ta1>el 5 (:I"p"t (:Itl<eta~ui bahw3 mahllE;is\IIa 
yang masuk ur p"da psriode reg1strasi 90.2 di UPBJJ 
Purwol<"rto mpmpunYlli motiv<lsi y"ng berl"inan. Apabi1a 
d1 tinjau dari status peker jaanny:c., mal<(1 InahasisWOl, 
yang be1um bpkerja lIllISulm;iI.i ke ~1'I' dengc;n motivasi 11.",­
rena VT merupakan PTN sebesar 45,46~, sud~h tidak bi­
s" lagt mensi.kuti U}1PTl' sl'b.:,nyak 27,27'-" biay" oela ­
j,o,r di lJT relatiI murah sebesar 18,18%, d~\n K{\rena .J-­
lasan ~ntuk menambah pen£l'tahuan sebesar 9,O~~. 
Sedangk,;.n untuk mah.nsisw9- J<,nc; sudah beiterja, 1!'.otiva­
s1 mereka maiO-ul, lee I~T "d"lah untuk lIeninek"tk"r; l'ari­
er dan untuk menambah pencetahuan, ~asinG-masing 
35,95%, Imre.r:.:l bi~ya bel2.jar di rT !'elat1f mursh seb,!!. 
s"l.r 10,11%. (:Iav"t ku11.'lh t",n!,~. meni"c:c:"lknn :><)~'crjaa!l 
nya sebesar e,99%, k"ren" al:c.snn sudah tidnl< bisa la-
g-.l mengikuti UMPTN sebesar 7,87X;, d<:,n ~"renD liT ~eru-
lum bekerja, mas~knya ke 
,,,00;v.~ tel: ",,,rLlp,,kall !'TN, ye",_, "[.,,tu;;n.,·cc S"'~I', G.ans-,:: 
konv8nsior.31, diT.l<:'no . . ,l.JElS,-','1 
-

lIlotivasi la1'l. 
Sedan(1 ":>ag1 mereki' yan" sudah bekerja. 6eb<\giaon 
besar d'-'r1 m.c!reka yan~ maeu~< !.IT c'.engc-cn 6u~tll ~l(ltiv1lGi 
bahwa klliiah d1 UT d8 pGt untlll-~ meningkatKc.n l'_arier da 
bm. pekerja,'1:,mya, di8,~n:ljin[ ju;;-c' dap,'1t untuk mena"oo,h 
pengetahu2.n, leb1h-lebih b:q::i r:lereke- yane l'rogrn", Ilty 
d1nya relevan dengan pekerj"3nnj'e. Bi,'1yo bela jar relf:. 
tif lebih lIlurah juga msrup~kan pertimban~an b&gi mer~ 
ka yang lIlasu~ TIT. di5~m~in[ m.ereka dapot belajar/kllil 
ah t2.npo mengganr,511 pekerja~nnyn> dan beberapa al"53n 
lain yr.nc menjadi perti~ban~~,n l'\ereka Tnasuk ks [T. 
Dene;'-'IL 1em1kian dc,l',,:n :;;cmberiiOn infc>rl'\. ,si beri 
kutnya, p~rl~ diperh~tikan siapa y~n[ ~~nj8d1 obyek 
nya; apaknh calon-calon manasiswe yang belllin bekerja 
ataukah calon-calon mahnsiswa Y0ng suill\h bekorja. 
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BA.B VI. ICESIHPUL;,t; DkN Sil.RAH 
A. Kesimpu1an 
L Secar" u;num kegiat"n :fang tel",h di1aks;:-,n"k"n oleh 
UPBJJ P-U['wakerto mendapt'.t respan :f6ne baik dari Pi:!. 
baru yang terregistrasi pada periode 90.2 sebesar 
63 ,49~. 
2. Mativasi ~ahasiewa baru yang m~suk UT yang terre ­
gistrasi	 pada periode 90.2 ada1~h sebngai ber1kut: 
Untuk mahasis'Wa :f;Ong be1u:ll bekerja, mativasi me­
reka maGuk UT ada1~h 
a. KarenCl UT merupakan PT;,	 45,46% 
o. Sud"h tidak bisa l&gi mengikuti UMPTN 27 ,27% 
o. I3 ia:l'a be1" jar di UT re1<ltif murah 18,18% 
,. Untuk Illen"mb~h pangetr..hu811 9,O9,~ 
Untuk milhasiswa yl.n,;; sud(lh bekerja, motiv2si ~e_ 
rek~ masuk UT ~dn10h 
a. Untuk meningk~t\<",n k"rier	 35,95~ 
O. Untuk menambah peT.getahu"-n 3",:'5;; 
o • Eiaya behjar di UT re.V,tif murah 10,lL-! 
'. 
....t kul:i.ah tanpa 'eninggalkan pek. 8,99"; 
e. Sudah tidak biSil lagi mengikuti lJHPTN 7,e7f 
r. Karen" UT meru~"k~n F'1'lI 1,1),," 
B. 5 <:I ran 
saran, hendaknya perlu diperhatikan hal-hal sebag~1 
beriil.ut : 
1.	 Porlu adanya ll(!tugaB dalam arti penyuluh. yang dg. 
pat memahami perilaku (kebiaaoan pada umumnya) o­
rang-orang yang akan diberi informasi. 
2.	 Dapat menje1askan tujuan pemberian informasi kepa­
da obyeknya dan mengus~hakan agar mereka menyadari, 
memahami serta menerillw. baik tUjuan terBebut, So: 
hingga dapat membangkitkan motivasi meraka untuk 
memilih UT sebagai altern&tif dalam melanjutkan 
studinya di perguruan. tinggi. 
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